PENGARUH PENDEKATAN REALISTIC MATHEMATICS

EDUCATION (RME) DENGAN METODE PENEMUAN

TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA






Terdapat perbedaan pemahaman konsep matematika antara siswa yang
belajar menggunakan pendekatan RME dengan Metode Penemuan dan siswa
yang memperoleh pembelajaran konvensional. Hasil dari perhitungan tes “t”
diperoleh = 2,45, dengan = 0,05 dan dk = 42 dari daftar distribusi t
diperoleh = 2,02. Aturan untuk mengujinya adalah Ha diterima jika
> dan Ha ditolak jika ≤ . Dari perhitungan
didapat = 2,45 jelas berada pada daerah penerimaan Ha.
Berdasarkan penerimaan Ha, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat
pengaruh pendekatan Realistic Mathematics Education (RME)  dengan
Metode Penemuan terhadap pemahaman konsep siswa  di SMP Negeri 2
Tambang.
B. Rekomendasi
Berdasarkan temuan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka
dikemukakan saran-saran sebagai berikut:
1. Diharapkan kepada guru matematika yang ingin menggunakan
pendekatan RME dengan Metode Penemuan untuk menyesuaikan
kembali dengan materi yang akan diajarkan, karena ada materi yang
kurang sesuai jika menggunakan pendekatan RME dengan Metode
Penemuan.
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2. Bagi calon peneliti dapat menggunakan pendekatan RME dengan
Metode Penemuan untuk meningkatkan kemampuan matematika siswa
seperti komunikasi dan koneksi matematika karena pendekatan ini
dapat merangsang siswa untuk berfikir kreatif.
